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многократное обращение исследовате­лей к проблемам подросткового воз­
раста свидетельствует, с одной стороны, об 
отсутствии единого, согласованного подхода 
к их решению, а с другой - о наличии недо­
статочно изученных аспектов. Причем мало­
изученные аспекты исследователям подска­
зывает сама жизнь. Так, в последние годы не 
случайно особое внимание уделяется проб­
леме суицидального поведения молодежи, 
поскольку, несмотря на проводимую работу 
по предупреждению деструктивных послед­
ствий риска, продолжает расти количество 
суицидов, совершаемых подростками. По дан­
ным Всемирной организации здравоохране­
ния, к 2020 г. количество людей, умерших в 
результате совершения суицида, достигнет 
1 530 ООО человек в год [9]. Очественные и 
зарубежные исследователи осуществляют 
поиск ответа на вопрос: почему те, кто только 
начинают свою жизнь, добровольно от нее 
отказываются? 
Одним из вариантов решения данной проб­
лемы может выступать изучение представ­
лений подростков о жизни с последующим 
переориентированием их на принятие жизни 
как ценности, на познание ее возможностей 
и перспектив. Однако для этого необходимы 
соответствующие исследования и разработка 
диагностического инструментария, направ­
ленного на получение информации о том, «на 
что подростки имеют право?» и «В чем состоит 
их долг и обязательства?», «что могут под­
ростки?» и «ЧТО им нравится?» [3]. 
Принимая во внимание вышеизложенное, 
в качестве опросника, полностью удовлетво­
ряющего всем перечисленным требованиям, 
можно рассматривать «Шкалу экзистенции» 
А. Лэнгле, К. Орглер, которая дает ответы на 
обозначенные вопросы посредством соотно­
шения категорий «Свободы» и «Ответственно­
сти», «Самодистанцирования» и «Самотранс­
цендентности», а также позволяет изучить 
степень подлинности жизни личности. 
«Шкала экзистенции» разработана А. Лэнг­
ле, К. Орглер в рамках экзистенциально-ана­
литического подхода на основе модели лич­
ности, включающей следующие компоненты: 
Самость, Я, Самоценность и Person [3]. Такая 
модель, по мнению ученого, характеризует 
человека как целостность, указывает на то, 
что он одновременно является существом 
телесным, душевным и духовным. Однако 
для того, чтобы приобрести подобную целост­
ность, необходимо ответить на четыре фун­
даментальных вопроса человеческого бытия: 
1. Могу ли Я быть в этом мире? 2. Нравится 
ли мне жить? 3. Имею ли Я право быть таким? 
4. Что Я должен делать? [З-4]. Качество отве­
тов на перечисленные вопросы определяет, по 
мнению А. Лэнгле, степень экзистенциальной 
исполненности жизни личности [4]. 
Оригинальный вариант «Шкалы экзи­
стенции» А. Лэнгле, К. Орглер переведен с 
немецкого языка на английский, итальянский, 
испанский язык. В 2009 г. И.Н. Майниной и 
А.Ю. Васановым была осуществлена адап­
тация данной методики для русскоязычной 
выборки респондентов 18-70 лет [5]. Однако 
в проводимом нами исследовании прини­
мают участие подростки. Поэтому, принимая 
во внимание отсутствие данных об использо­
вании искомого опросника для русскоязыч­
ной выборки респондентов подросткового воз­
раста [5; 1 О], «Шкала экзистенции» была под­
вергнута нами процедуре адаптации для под­
ростков 11-15 лет. 
Общее число испытуемых, составляющих 
выборку для адаптации методики, - 913 чело­
век. Из них 57 человек вошли в группу для про­
ведения пилотажного исследования, 40 чело­
век, владеющих немецким и русским языками, 
составили выборку для проверки эквивалент­
ности перевода, 81 респондент - выборку 
для проведения тест-ретеста, 80 респонден­
тов - выборку для проверки достоверности 
методики на социальную желательность отве­
тов. Выборка для стандартизации русскоязыч­
ного варианта «Шкалы экзистенции» вклю­
чала 655 испытуемых мужского и женского 
пола (437 мальчиков и 218 девочек в возрасте 
от 11 до 15 лет; средний возраст респондентов 
составил 13 лет). Опрос проводился в группо­
вой форме. 
Процесс адаптации методики осуществ­
лялся в соответствии со стандартным алго­
ритмом адаптации зарубежных опросных 
методов [1-2]. Все расчеты производились 
с помощью программы Statistica 6.0. 
Поскольку на момент начала работы по 
адаптации «Шкалы экзистенции» (декабрь, 
2008 г.) отсутствовал опубликованный русско­
язычный вариант данной методики, пред­
ложенный И.Н. Майниной и А.Ю. Васано-
Псiха.погiя 27 
вым - (январь, 2010 г.) [5], нами был выполнен 
перевод искомой шкалы с немецкого языка на 
русский язык, а затем, с целью проверки адек­
ватности полученного варианта оригиналу, 
осуществлен обратный перевод с русского 
языка на немецкий. Также была проведена 
экспертная оценка содержательной валидно­
сти искомого опросника и проверка дискрими­
нативности утверждений методики и оценка 
реакции испытуемых на них. По результатам 
вышеперечисленных процедур было перефор­
мулировано 7 утвер~ений. 
Для эмпирической проверки эквивалентно­
сти окончательного русскоязычного варианта 
методики и оригинала было проведено иссле­
дование, в котором приняли участие респон­
денты-двуязычники, владеющие и русским, 
и немецким языками. Об эквивалентности 
русского и немецкого вариантов методики сви­
детельствуют высокие коэффициенты корре­
ляции как общего показателя экзистенциаль­
ной исполненности, так и показателей отдель­
ных шкал (таблица 1 ). 
Таблица 1 - Коэффициенты корреляции итоговых показателей у респондентов­
«двуязычников» по «Шкале экзистенции» (при N = 40, р :S 0,05) 
Группы респондентов 
Наименование шкалы Последовательность 1 (рус./нем.), Последовательность 2 (нем./рус.), 
N=20 
Самодистанцирование (SD) 0,756 
Самотрансцендентность (SТ) 0,793 
Свобода (F) 0,513 
Ответственность (\1) 0,501 
Общий балл (G) 0,639 
Для определения дискриминативности 
пунктов опросника применялся коэффициент 
корреляции Спирмена. Как показывают дан­
ные, представленные в таблице 1, коэффици­
енты корреляции ме~у одноименными шка­
лами немецкого и русского вариантов мето­
дики средние и высокие - от 0,536 до 0,778 
при р s 0,05. Таким образом, на основании 
полученных результатов можно сделать вывод 
об эквивалентности русскоязычного варианта 
«Шкалы экзистенции» и оригинала. 
Для проверки надежности «Шкалы экзистен­
ции» оценивались дискриминативность отдель­
ных пунктов, внутренняя согласованность 
утверждений внутри каждой шкалы и опрос­
ника в целом, а также ретестовая надежность. 
Для определения дискриминативности пунк­
тов «Шкалы экзистенции» вычислялся коэффи­







лом по соответствующей шкале. Результаты 
расчета дискриминативности пунктов каждой 
шкалы свидетельствуют о том, что показатели 
дискриминативности отдельных пунктов и всей 
шкалы находятся в диапазоне от 0,501 до 0,793 
при р s 0,05, что является приемлемым и под­
твер~ает ранее полученные результаты. 
Проведенный анализ показал достаточно 
высокую консистентность шкал окончательной 
версии опросника. При дальнейшей процедуре 
анализа и обработки данных использовался 
окончательный вариант «Шкалы экзистенции», 
представленный в приложении (Приложение). 
Для проверки надежности-согласованно­
сти русскоязычного варианта опросника и его 
шкал рассчитывались коэффициент а Крон­
баха и коэффициент Спирмена-Брауна, значе­
ния которых представлены в таблице 2. 
Таблица 2 - Данные о надежности-согласованности русскоязычного варианта «Шкалы 
экзистенции» (при N = 418, р s 0,01) 
Наименование шкалы Коэффициент Кронбаха, а Коэффициент Спирмена-Брауна, r хх 
Самодистанцирование (SO) 0,643 0,661 
Самотрансценденция (SТ) 0,797 0,603 
Свобода (F) 0,666 0,635 
Ответственность (V) 0,709 0,711 
Person (Р) 0,894 0,721 
Экзистенция (Е) 0,873 0,713 
Общий балл (G) 0,899 0,716 
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